






Dalam Hukum Acara Pidana pembuktian merupakan hal yang paling penting 
dalam dalam penyelesaian perkara Pidana, oleh karena itu saya menulis sebuah 
karya ilmiah berupa skripsi yang berhubungan dengan kegunaan media elektronik 
dalam penyelesaian sebuah kasus Pidana Lalulintas. Penelitian ini berjudul 
“Penggunaan CCTV jalan Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Lalulintas” 
(Studi di Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Banyumas). Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi di 
lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Lalulintas Kepolisian Resor 
Banyumas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
metode wawancara, dimana yang menjadi narasumber adalah Bripka.Wiji Utomo, 
S.H. Adapun Rumusan masalahnya sebagai berikut ; “Bagaimana Peranan CCTV 
(Close Circuit Television) jalan pada tahap penyidikan tindak Pidana Lalulintas 
dan Bagaimana kedudukan CCTV ( Close Circuit Television) dalam Pembuktian 
tindak pidana Lalulintas” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 
kegunaan alat CCTV jalan pada tahap penyidikan tindak pidana lalulintas di 
Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Banyumas dan mengetahui tentang kedudukan 
alat CCTV jalan dalam pembuktiantindak pidana lalulintas. Dari hasil penelitian 
diperoleh gambaran bahwa alat CCTV merupakan suatu sarana atau alat bantu 
dalam penyidikan tindak pidana lalulintas yang memiliki kegunaan untuk 
mengetahui fakta yang terjadi dalam tempat kejadian perkara yang terpasang alat 
CCTV. Kemudian berkaitan dengan CCTV dalam Pembuktian dapat diketahui 
bahwa CCTV merupakan bagian dari alat bukti. 
 














In the law of criminal procedure of proof is the most important thing in solving 
criminal cases, therefore I write a scientific paper in the form of theses that deal 
with the usefulness of the electronic media in the settlement of a case Criminal 
Traffic. The study entitled "the use of CCTV on Crime Investigation Stage Traffic" 
(Police Traffic Unit of study on Resort Banyumas). The type of research used in 
this study is the type of research that is qualitative, descriptive, i.e. research 
which exposes the description of circumstances that occur in the field. This 
research was carried out at the Police Traffic Unit Resort Banyumas. The source 
of the data in these studies obtained using the method of interview, where the 
presenter is Bripka Wiji Utomo, S.H.. With regard to the formulation of the 
problem is as follows; "What is the role of CCTV (Close Circuit Television) road 
at the stage of investigation criminal acts of Traffic and how the position of CCTV 
(Close Circuit Television) in the Traffic crime Proof" the purpose of this research 
is to know about CCTV tools uses the road on the stage of the Crime Investigation 
Unit in the traffic Police Traffic resort of Banyumas and knowing about the 
position of the tool path in criminal pembuktiantindak CCTV traffic. The research 
results obtained from portrayal that CCTV is a means or tool in the investigation 
of criminal acts that have traffic uses to know facts that happened in the scene 
thing installed CCTV tools. Then associated with CCTV in the Proof can be found 
that CCTV is part of the evidence. 
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